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Модернизация российского образования акцентирует внимание 
на необходимости формирования единой цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей создание условий для поэтапного перехода 
к новому уровню и качеству обучения. В числе приоритетных целей 
модернизации образования обозначена подготовка высокообра-
зованных личностей и высококвалифицированных специалистов, 
способных в условиях развития цифровых ресурсов, наукоемких 
технологий к непрерывному профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности.
Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» толчком для этого должна стать аттестация пе-
дагогических кадров – периодическое подтверждение квалификации 
педагога, его профессиональной компетентности. Успешность 
решения этой важной задачи зависит от теоретической и прак-
тической разработанности вопроса реализованности компетент-
ностного подхода в последипломном образовании. При этом осо-
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бое значение приобретает способность учителя осваивать новые 
педагогические концепции и технологии в условиях непрерывного 
профессионального образования.
Цель. Целью статьи является поиск ответа на вопрос: «От 
чего зависит уровень развития дополнительного информационного 
образования учителей?»
Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют научно-теоретические, системно-структурные 
методы, а также принципы системности, структурности, пре-
емственности и соответствия технологий целям дополнительного 
профессионального образования учителей.
Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
автор, анализируя полученный данные в ходе экспериментальной 
работы, делает вывод о необходимости реорганизации системы 
дополнительного профессионального образования педагогических 
кадров, в контексте информационного образования учителя.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в учреждениях дополнительного про-
фессионального образования учителя.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образо-
вание учителя; дополнительное информационное образование; 
компоненты информационного образования учителей; ИКТ-
компетентность, цифровые образовательные ресурсы.
TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT                                       
OF THE COMPONENTS OF INFORMATION EDUCATION      
OF THE TEACHER DEFINING THEIR READINESS             
FOR REALIZATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARDS
Alekseeva E.E. 
Modernization of Russian education focuses attention to need of 
formation of the uniform digital educational environment providing 
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creation of conditions for phased transition to the new level and quality 
of training. Among the priority purposes of modernization of education 
training of the highly educated persons and highly qualified special-
ists capable in the conditions of development of digital resources, high 
technologies to the continuous professional growth and professional 
mobility is designated.
According to the National educational initiative “Our new school” a 
push for this purpose has to become certification of pedagogical shots – 
periodic confirmation of qualification of the teacher, his professional 
competence. 
The success of the solution of this important task depends on the-
oretical and practical readiness of a question of a realizovannost of 
competence-based approach in post degree education. At the same time 
the ability of the teacher to master new pedagogical concepts and tech-
nologies in the conditions of continuous professional education is of 
particular importance.
Purpose. The purpose of article is search of the answer to a question: 
“On what the level of development of additional information education 
of teachers depends?”
Method or methodology of carrying out work. The basis of a research 
is formed by scientific-theoretical, system and structural methods and 
also the principles of system city, degree of structure, continuity and 
compliance of technologies to the purposes of additional professional 
education of teachers.
Results. Results of work are that the author, analyzing received data 
during experimental work, draws a conclusion about need of reorga-
nization of system of additional professional education of pedagogical 
shots, in the context of information education of the teacher.
Scope of results. Results of a research can be used in institutions of 
additional professional education of the teacher.
Keywords: additional professional education of the teacher; addi-
tional information education; components of information education of 
teachers; information and communication competence; digital educa-
tional resources.
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Поэтапное введение Федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования осуществляется в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О 
плане действий по модернизации общего образования на 2011/15 
годы». Очевидно, что переход на новые образовательные стандар-
ты в школе требует серьезной подготовительной работы. Так как 
главная роль успешного внедрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, общего и среднего обра-
зований (далее ФГОС) отведена учителю, то одним из основных 
этапов в реализации основных требований ФГОС является совер-
шенствование ресурсного потенциала, и прежде всего кадрового.
Закрепляя ответственность педагога за результаты реализации 
основной образовательной программы общего образования, ФГОС 
фактически формулирует новые требования подготовки и повыше-
ния квалификации учителя, то есть в целом к системе дополнитель-
ного профессионального образования.
За период поэтапного перехода на новые ФГОС в условиях циф-
ровизации общества, в системе образования уже произошли суще-
ственные сдвиги в оснащении школ компьютерной и мультимедийной 
техникой, достигнуты значительные успехи в разработке программ-
ного обеспечения учебного процесса школы. Но, несмотря на это 
пока не произошло ожидаемых дидактических и технологических 
изменений в учебном процессе школы. Многие учителя отмечают 
свою профессиональную некомпетентность в вопросах целепола-
гания, отборе содержания и подборе методов и технологий обуче-
ния при работе по ФГОС.
Направленность нашего исследования предполагает поиск отве-
та на вопрос: «От чего зависит уровень развития дополнительного 
информационного образования учителей?»
С одной стороны, он определяется уровнем развития компонен-
тов информационного образования учителя в организационной ин-
формационно-образовательной деятельности в рамках работы по 
ФГОС. С другой стороны, практически не разработанной системой 
компонентов, требуемых для реализации эффективной педагогиче-
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ской деятельности в соответствии с ФГОС. Данное противоречие 
обозначило следующие проблемы – определить перечень курсов и 
разработать темы соответствующие предложенным курсам для под-
готовки учителей к реализации ФГОС. 
Для ответа на поставленные вопросы, сформируем систему ком-
понентов, определяющую готовность педагога к реализации ФГОС 
в своей педагогической деятельности и определим уровень готов-
ности учителя к реализации ФГОС.
Анализ научного знания, опыта педагогов – исследователей Губа-
новой Е.В., Копотевой Г.Л., Логвиновой И.М., Пушкаревой Е.А., Смо-
леусовой Т.В., Стойловой Л.П., Шевченко Н.И., Шерстобитова В.А., 
Ривкина Е.Ю., позволил нам выделить систему компонентов допол-
нительного информационного образования учителей, определяющих 
готовность учителя к реализации требований ФГОС [4, 5, 6, 7, 8, 9].
1. Содержательно-процессуальный компонент – знание содер-
жания документа ФГОС учителем, целей и структуры ФГОС, тре-
бований к результатам образовательного процесса, требований к 
структуре общеобразовательной программы, включающей учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так-
же оценочные и методические материалы, условия их реализации, 
знание содержания основных федеральных и региональных норма-
тивных документов, отражающих требования к структуре и содер-
жанию образовательного процесса по ФГОС, знание особенностей 
учебно-методических комплексов, допущенных Министерством обра-
зования России в соответствии с требованиями ФГОС. 1. Требования 
к структуре основных общеобразовательных программ; 2. Требова-
ния к результатам их освоения (результатам общего образования); 3. 
Требования к условиям реализации образовательных программ [11].
2. Мотивационно-ценностный компонент – отражает активно по-
ложительное эмоциональное отношение к работе в новых условиях 
ФГОС, сформированную потребность в ней, систему знаний, инте-
ресов, мотивов и стремлений к профессиональному самосовершен-
ствованию в вопросах повышения информационного образования. 
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Проявляется через активную работу учителя во временных твор-
ческих группах, целью которых является разработка и реализация 
дорожных карт внедрения ФГОС, общеобразовательных программ, 
учебно-методических и дидактических материалов соответствующих 
требованиям с ФГОС, а также совершенствование педагогического 
мастерства учительских кадров через участие в конференциях, се-
минарах, круглых столах, дискуссионных площадках по вопросам 
введения ФГОС.
3. Организационно-деятельностный компонент определяет владе-
ние системно-деятельностным подходом организации образователь-
ного процесса, коммуникативными умениями, организационными 
умениями, операционными и технологическими умениями. Про-
является через практическую готовность учителя интегрировать 
цифровые образовательные ресурсы, информационные техноло-
гии, методы проектной и исследовательской деятельности в учеб-
ный процесс, умением организовать групповую работу, носящую 
деятельностный характер. Данный компонент предполагает знание 
и применение образовательных технологий и цифровых образова-
тельных ресурсов в учебной деятельности [2, с. 53].
4. Предметно-методический компонент отражается глубиной 
знания содержания предмета, особенностей устройства предмета, 
методов конфигурации с другими предметами, что необходимо для 
достижения метапредметных результатов в усвоении учащимися 
образовательной программы. Проявляется через создание учителем 
ситуаций, проектов требующих межпредметных знаний и создания 
учителем метапредметных курсов по выбору участников образова-
тельного процесса. Данный компонент предполагает умение учи-
телем разработать рабочую программу учебного предмета, курса 
в соответствии со структурой, требуемой ФГОС (п.18.2.2), отра-
жающей разнообразие форм организации учебного процесса, учет 
межпредметных связей, наличие системы оценивания предметных 
и метапредметных результатов. 
5. Информационно-комуникационый компонент отражает умение 
учителя создать единое информационно-образовательное простран-
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ство, на основе цифровых образовательных ресурсов которое по-
зволяет увидеть взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, оптимизировать учебный процесс повысить качество об-
разования. Сегодня учитель имеет в распоряжении многочисленные 
возможности применения в процессе обучения цифровых образо-
вательных ресурсов – это информация из сети Интернет, электрон-
ные учебники, словари и справочники, презентации, программы, 
различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги, электронная 
почта, телеконференции, вебинары и др. Благодаря этому, актуали-
зируется содержание обучения, происходит быстрый обмен инфор-
мацией между участниками образовательного процесса. При этом 
учитель не только образовывает, развивает и воспитывает ребенка, 
но с внедрением новых технологий он получает мощный стимул для 
самообразования, профессионального роста и творческого развития. 
6. Научно-исследовательский компонент предполагает понима-
ние учителем роли и значения решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; умение организовывать научно - 
исследовательскую работу школьников, путем поиска оптимальных 
решений профессиональных задач, умеет самостоятельно планиро-
вать их решение даже в сложных случаях; всегда или почти всегда 
демонстрирует умение выбрать адекватные методы исследования; 
всегда адекватно оценивает качество исследовательских программ 
и выявляет большинство их недостатков, если таковые имеются, 
применять в соответствии с имеющимися условиями все основные 
методы, которые требуются для решения исследовательских задач 
в педагогической деятельности [2, с. 47].
7. Оценочно-аналитический компонент предполагает умение 
осуществлять рефлексию результатов собственной педагогической 
деятельности по реализации ФГОС, рефлексию продуктов соб-
ственной методической деятельности по реализации ФГОС, умение 
вносить коррективы в методы преподавания в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, оценивать результаты образования в соответствии 
с требованиями ФГОС. Данный компонент также включает в себя 
умение провести учителем обоснованный выбор учебно-методи-
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ческих комплексов по преподаваемому предмету, разработанных в 
соответствии с ФГОС на основе сравнительного анализа программ 
учебных предметов (курсов), учебно-методических комплексов, а 
также умение выявлять их достоинства и недостатки.
В рамках эксперимента нами было проведено анкетирование 
учителей основной и старшей школы с целью определения уровня 
готовности учителя к реализации ФГОС и сформированности ком-
понентов информационного образования учителя. Анкетирование 
проводилось анонимно на основе самооценки учителей [1, с. 50].
Анализ полученных результатов позволяет заметить, что пони-
мание ИКТ-компетентности все чаще сводиться к умению пользо-
ваться компьютером и другим современным оборудованием. 
Таким образом, анализ педагогических исследований по во-
просам введения ФГОС, результатов диагностики позволил нам 
сделать вывод о необходимости реорганизации системы дополни-
тельного профессионального образования педагогических кадров, 
создания матрицы целевых курсов дополнительного информацион-
ного образования, направленных на формирование основных ком-
понентов готовности учителей к реализации требований ФГОС: 
содержательно-процессуального, мотивационно-ценностного, ор-
ганизационно-деятельностного, предметно-методического, ин-
формационно-коммуникационного, научно-исследовательского, 
оценочно-аналитического. 
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